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//CSS3 para mejorar gráficamente la aplicación 
</style> 
 




















//FUNCIONALIDADES de lectura de campos de la base de datos, 
actualización de valores de los campos sobre la base de 
datos y modificación de código HTML5 en tiempo real sobre la 
aplicación para mostrar resultados. Se utilizan JAVASCRIPT y 






//CÓDIGO HTML5 que muestra la interfaz gráfica de la 
aplicación. Se divide en tres partes: la cabecera, los 
campos de los sensores y los campos de configuración de la 
aplicación donde introducir los parámetros Channel ID, Write 
API Key y Read API Keys, además de la configuración del 
nombre de los campos de los sensores dentro de la 
aplicación. 









































<p class="centrarobjeto letrasensores">Introduce tu Channel ID:</p> 
<div class="container"><input type="number" class="form-control" 
id="channel_id_htm" placeholder="Ej: 71882"></div> 
<p class="centrarobjeto letrasensores">Introduce el Write API Key de tu 
channel:</p> 
<div class="container"><input type="text" class="form-control" 
id="write_api_key_htm" placeholder="Ej: BBVUUT4GJO21D5C2"></div> 
<p class="centrarobjeto letrasensores">Introduce el Read API Keys de tu 
channel:</p> 
<div class="container"><input type="text" class="form-control" 
id="read_api_key_htm" placeholder="Ej: FYU7H1REB5VG7LI2"></div> 
 
<div class="centrarobjeto"><button id="1" class="btn btn-
primary">Guardar datos</button></div><br> 
<div class="centrarobjeto"><button id="2" class="btn btn-info">Mostrar 
datos</button></div><br> 
<div class="centrarobjeto"><button id="3" class="btn btn-danger">Borrar 
datos</button></div>
<p class="centrarobjeto letrasensores">Nombre field 1:</p> 
<div class="container"><input type="text" class="form-control" 
id="nombrecampo1_htm" placeholder="Ej: Luz salón 1"></div><br> 
<div class="centrarobjeto"><button id="4" class="btn btn-
primary">Guardar datos</button></div><br> 
<div class="centrarobjeto"><button id="5" class="btn btn-info">Mostrar 
datos</button></div><br> 
<div class="centrarobjeto"><button id="6" class="btn btn-danger">Valor 
predeterminado</button></div> 
$("body").on("click","#1",function() {  
 //alert($("#channel_id").val());      
 channel_id = $("#channel_id_htm").val(); //id del canal 
 write_api_key = $("#write_api_key_htm").val(); 
 read_api_key = $("#read_api_key_htm").val(); 
 //alert(write_api_key);  
 localStorage.setItem('key0', channel_id); 
 localStorage.setItem('key1', write_api_key); 
 localStorage.setItem('key2', read_api_key); 
 datos0 = localStorage.getItem('key0'); 
 datos1 = localStorage.getItem('key1'); 




      }); 
$("body").on("click","#2",function() {  
 datos0 = localStorage.getItem('key0');//channelid     
 datos1 = localStorage.getItem('key1');//writeapikey    
 datos2 = localStorage.getItem('key2');//readapikey 
  if 
(((localStorage.getItem('key0'))==null)&&((localStorage.getItem('key1'))
==null)&&((localStorage.getItem('key2'))==null)) {alert("Sin datos");} 
   else {alert(datos0); 
    alert(datos1); 
    alert(datos2);}//Mostrar CID,WAK, RAK 
      }); 
$("body").on("click","#3",function() {  
 datos0 = localStorage.removeItem('key0'); 
 alert("Indroduce Channel ID"); 
 datos1 = localStorage.removeItem('key1'); 
 alert("Introduce WAK"); 
 datos2 = localStorage.removeItem('key2'); 
 alert("Introduce RAK"); 
      });
$("body").on("click","#4",function() {   
 nombrecampo1 = $("#nombrecampo1_htm").val(); //Guardar nombre que 
ponemos a field 1 
 localStorage.setItem('key3', nombrecampo1); 
 alert(localStorage.getItem('key3')); 
      }); 
$("body").on("click","#5",function() {  
 if ((localStorage.getItem('key3'))==null) {alert("Field 1");} 
  else {alert(localStorage.getItem('key3'));}//Mostrar nombre 
de field 1 
      }); 
$("body").on("click","#6",function() {  
 localStorage.removeItem('key3');//Valor predeterminado de field 1 
 nombrecampo1 = "Field 1"; //Field 1 es el valor por defecto 
 alert("Valor por defecto restablecido"); 
      }); 
if (localStorage.getItem('key3') == null) {nombrecampo1 = "Field 1";} 






lt)  {   
      campo1 = result.field1; 





















































































/feeds.json?api_key="+localStorage.getItem('key2'),function(result)  {   
      //CANAL 1 
 switch(result.channel.field1){case "light_s0" ... case "rain7"} 
      //CANAL 2 
 switch(result.channel.field2){case "light_s0" ... case "rain7"} 
      //CANAL 3 
 switch(result.channel.field3){case "light_s0" ... case "rain7"} 
      //CANAL 4 
 switch(result.channel.field4){case "light_s0" ... case "rain7"} 
      //CANAL 5 
 switch(result.channel.field5){case "light_s0" ... case "rain7"} 
      //CANAL 6 
 switch(result.channel.field6){case "light_s0" ... case "rain7"} 
      //CANAL 7 
 switch(result.channel.field7){case "light_s0" ... case "rain7"} 
      //CANAL 8 
 switch(result.channel.field8){case "light_s0" ... case "rain7"} 
     }); 
$("#idlight_s0").html('<div class="centrarobjeto 
letracampos">'+nombrecampo2+'</div><div class="switch"><input id="cmn-
toggle-1-field2" class="cmn-toggle cmn-toggle-round" 
type="checkbox"><label for="cmn-toggle-1-field2"></label></div>'); 
 if (campo2=="1"){$("#cmn-toggle-1-field2").prop('checked', 
true);} 












type="range" min="0" max="100" value="'+campo2+'"><br><div 
class="centrarobjeto"><button class="btn btn-primary valorsensoresr" 
id="regulador-1-field2-button">Update to <span id="idregulador-1-
field2">'+campo2+'</span>%</button></div><br>');
$("body").on("change","#regulador-1-field1",function() {  
 luz1 = $("#regulador-1-field1").val(); 
 $("#idregulador-1-field1").html(luz1);   
      }); 
$("body").on("click","#regulador-1-field1-button",function() {  
$.post("https://api.thingspeak.com/update.json?api_key="+localStorage.ge
tItem('key1')+"&field1="+luz1);    
      });
$("#idlight_i0").html('<div class="centrarobjeto 
letracampos">'+nombrecampo1+'</div><p class="centrarobjeto 



















//Leo y almaceno en una variable temporal los 8 campos para poder 
realizar las actualizaciones de los sensores en la página web    
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/1/last.json?api_
key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo1 = result.field1;  
//CANAL 1 switch 
 if(campo1=="0"){$("#idlight_s0").html('APAGADO');} 
 else if(campo1=="1"){$("#idlight_s0").html('ENCENDIDO');} 
      });    
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/2/last.json?api_
key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo2 = result.field2;     
//CANAL 2 regulador 
 $("#idlight_r0").html(campo2+"%");  
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/3/last.json?api_
key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo3 = result.field3;  
//CANAL 3 intensidad 
 $("#idlight_i0").html(campo3+" Cd");  
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/4/last.json?api_
key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo4 = result.field4;   
//CANAL 4 temperatura 
 $("#idtemp0").html(campo4+" ºC");  
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/5/last.json?api_
key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo5 = result.field5;  
//CANAL 5 humedad 
 $("#idhum0").html(campo5+"% RH"); 
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/6/last.json?api_
key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo6 = result.field6;   
//CANAL 6 lluvia 
 if(campo6=="0"){$("#idrain0").html('NO');} 
 else if(campo6=="1"){$("#idrain0").html('SÍ');} 
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/7/last.json?api_
key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo7 = result.field7; 
//CANAL 7 switch 
 if(campo7=="0"){$("#idlight_s1").html('APAGADO');} 
 else if(campo7=="1"){$("#idlight_s1").html('ENCENDIDO');} 
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/8/last.json?api_
key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo8 = result.field8; 
//CANAL 8 switch 
 if(campo8=="0"){$("#idlight_s2").html('APAGADO');} 
 else if(campo8=="1"){$("#idlight_s2").html('ENCENDIDO');} 
      }); 
});
setTimeout(function(){  
//Leo y almaceno en una variable temporal los 8 campos para poder 
realizar las actualizaciones de los sensores en la página web 
   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/1/last.json?api
_key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo1 = result.field1;  
//CANAL 1 switch 
 if(campo1=="0"){$("#idlight_s0").html('APAGADO');} 
 else if(campo1=="1"){$("#idlight_s0").html('ENCENDIDO');} 
      });    
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/2/last.json?api
_key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo2 = result.field2;     
//CANAL 2 regulador 
 $("#idlight_r0").html(campo2+"%");  
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/3/last.json?api
_key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo3 = result.field3;  
//CANAL 3 intensidad 
 $("#idlight_i0").html(campo3+" Cd");  
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/4/last.json?api
_key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo4 = result.field4;   
//CANAL 4 temperatura 
 $("#idtemp0").html(campo4+" ºC");  
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/5/last.json?api
_key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo5 = result.field5;  
//CANAL 5 humedad 
 $("#idhum0").html(campo5+"% RH"); 
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/6/last.json?api
_key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo6 = result.field6;   
//CANAL 6 lluvia 
 if(campo6=="0"){$("#idrain0").html('NO');} 
 else if(campo6=="1"){$("#idrain0").html('SÍ');} 
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/7/last.json?api
_key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo7 = result.field7; 
//CANAL 7 switch 
 if(campo7=="0"){$("#idlight_s1").html('APAGADO');} 
 else if(campo7=="1"){$("#idlight_s1").html('ENCENDIDO');} 
      });   
$.get("https://api.thingspeak.com/channels/71882/fields/8/last.json?api
_key=FYU7H1REB5VG7LI2",function(result){ 
 campo8 = result.field8; 
//CANAL 8 switch 
 if(campo8=="0"){$("#idlight_s2").html('APAGADO');} 
 else if(campo8=="1"){$("#idlight_s2").html('ENCENDIDO');} 






(Math.random())); //Campo 3 
}, 60000);
////Acción de cambiar DB en caso de pulsar sobre los botones 
//campo1 









$("body").on("click","#3",function() {  
$.post("https://api.thingspeak.com/update.json?api_key=BBVUUT4GJO21D5C2&
field7=1"); //Enciendo 
      }); 
$("body").on("click","#4",function() {  
$.post("https://api.thingspeak.com/update.json?api_key=BBVUUT4GJO21D5C2&
field7=0"); //Apago 
      }); 
//campo8 
$("body").on("click","#5",function() {  
$.post("https://api.thingspeak.com/update.json?api_key=BBVUUT4GJO21D5C2&
field8=1"); //Enciendo 
      }); 
$("body").on("click","#6",function() {  
$.post("https://api.thingspeak.com/update.json?api_key=BBVUUT4GJO21D5C2&
field8=0"); //Apago 
      }); 
//campo2 
$("body").on("click","#7",function() {  
$.post("https://api.thingspeak.com/update.json?api_key=BBVUUT4GJO21D5C2&
field2="+Math.round(Math.random()*100)); //Variar regulador 
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